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８  マネタリズムの理論については、Milton Friedman, Monetarist Economics （IEA Masters of Modern 




（International Monetary Fund: IMF）」と 長 期 資 金 を 供 給 す る「 国 際 復 興 開 発 銀 行
（International Bank for Reconstruction and Development: IBRD、通称、世界銀行（World 
Bank））」が創設された。また、後者の自由貿易の推進については、第2次世界大戦の背景
には先進諸国の保護主義的な政策があったとの反省から、自由貿易を推進させるための「関
税と貿易に関する一般協定（General Agreement on Tariffs and Trade: GAAT）」が1948年









































































































16  ここ数年、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会（Federal Reserve Board: FRB）は目標インフレ
率を設定して通貨供給量を増加させる“インフレターゲット論”に基づく政策を実施しており、欧州中







17  金融機関規制の必要性や手法、原理などのついては、Ross Cranston, Principles of Banking Law, 
（Clarendon Press, Oxford, 1997）、並びに、Charles Goodhart, Philipp Hartmann, David Llewellyn, 
Liliana Rojas-Suarez, Steven Weisbrod with a foreword by Eddie George （Governor of Bank of 










分 野 に つ い て は 証 券 監 督 者 国 際 機 構（International Organization of Securities 
Commissions: IOSCO）が国際的な規制監督機関として1980年代に設立され、保険分野にお






















2000年に金融サービス・市場法（Financial Services and Markets Act of 2000）が成立し、



































通貨監督庁（Office of the Comptroller of the Currency: OCC）、連邦準備制度（Federal 








E.P. Ellinger, Eva Lomnicka, C.V.M. Hare, Ellinger’s Modern Banking Law,（fifth Edition, Oxford 
University Press, 2011）を参照のこと。
21  ドイツの金融機関規制の歴史については、拙稿「ドイツにおける金融規制監督制度の歴史」（中央大学
企業研究所『企業研究』第6号、2004年、pp.67-86.）、並びに、Thomas Hartmann-Wendels, Andreas 
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